

























ーは 57か国中 10位（2006年）から 65か国中 7位（2012年）、科学的リテラシーについて
















































































































































　本稿では主に、2010年 8月から 2010年 10月まで、高専生および高専に勤める教員を対象
に行ったインタビュー調査を分析に用いる。学校構成は高専 2校で、高専教員 9名（A高専
4名、B高専 5名）、学生 22名（A高専 8名、B高専 14名。うち外国人留学生・専攻科各 1






対象者名 性別 学科 学年
1 A 女 電子工学科 国立・5年
2 B 男 電子工学科 国立・5年
3 C 男 機械工学科 国立・2年
4 D 男 電子工学科 国立・2年
5 E 女 物質工学科 国立・2年
6 F 男 電気工学科 国立・2年
7 G 女 物質工学科 国立・5年
8 H 女 物質工学科 国立・5年
9 I 女 物質工学科 国立・5年
10 J 女 情報工学科 国立・5年
11 K 男 電気工学科 国立・5年
12 L 女 情報工学科 国立・2年
13 M 男 機械工学科 国立・5年
14 N 男 機械工学科 国立・5年
15 O 女 デザイン学科 私立・5年
16 P 男 デザイン学科 私立・5年
17 Q 男 電気機械工学科 私立・専攻科 2年
18 R 男 電気機械工学科 私立・5年
19 S 男 情報工学科 私立・5年
20 T 男 情報工学科 私立・5年
21 U 男 電子工学科 私立・5年
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Research into the Relevance between Process of Learning Professional Ability and Students’ Intimate 
Relationship: Based on the Interview Survey for Technical College Students
OZAWA Msayuki
　This article analyzes the main factor for the reduction of sciences students based on interview research 
with technical college students. According to this article, it is said, that the main factor for the reduction of 
sciences students is not only preference of learning subjects but also is tended to be a lack of experience in 
the natural activities. Therefore, this article is aimed at technical college students because they intend to 
learn science subjects in the early stage. According to the results, there are several characteristics in their 
learning process, 1）they decided to enter technical college whether there were important others who were 
familiar with technical college. 2）After admission to technical college, their students tended to mingle 
with classmates and teachers to learn more science subjects（equivalent to the curriculum of Department 
of Mechanics）. 3）With respect to career decisions for technical college students, there were each half 
students between entry into the college and working job.
　Key Words:  technical college, away from science subjects, technical specialty, relationship between teachers 
and students, the consciousness of career decision

